







los~rción Ele anncios, ce.IDica..., rte!....
811ce~llIas, eo primen, tercen y ~uarte ,l••
precIos ~on"en~ionale5.
Esquelas de defunción en primera J ...r1l ",
na a precio. reducidos.
22. Otro. en.la parli~a de la Barbaza, de'diez areas, se-
te~ta , una ~entlareJS, hnda por Mediodia y Norte &1108,
Ur¡entf! comun y .P?uiente pardina del Sr, ~arqués de
Ay:arbe, OlaSadO pe~dlclalmente en ciento cincuenta pesetas.
_. tro, paltl a de I.era de Sierra de setenta J dos
área~, cincue,nta y u~a ~enti;l,reas, Iind~ Oriente y Ponien-
le múnte S?CIOS, M~dlOdlJ pardina de Tolo"ana y Norte yero
~o de M~moo B~1I10 Pablo, lasado pericialmente en dos.
Clcntas ctOcuenta pesetn.
~4 Orro, parLida de Rarellas, de treinta ;l,reas Ireinla y
S)ClS .~entián~~s, linda Oriente c~mino de Agü~~o,' Mediodi.
I olll~nte y ~orte monle de SOCIOS, la~ado pencialmente en
dO~Clel\tas ctOcuenla p¡>selas.
~5 Otro, ~3rtida ~e la corona, dequioce areas, cuaren.
ta y.ocho CC~ltl~rea~! lInda Orlen/e,Med ¡odia y Poniente con
Terl er~s y NO,ne vtOa de José Estallo, lasado pericialmen-
te en cIen lO ClDcuenla pesetas,
2:0. Otrocampotlel'iegoeventuJI en la p:artida de la
h,llerla,_ de c~atro iire~s, lrec~ cenliáreas, linda Oril'nle J
N,orte lil'anclsco Oal'l:la , "amente, camino dell'io y Medio
tila huerta del C11ralo, valuado en doscientas cincuenta pe
setas,
21 .otro cam.po de s~cano ca~iflo de Cablñas, de trece
iir:eas, CtllcO centl;l.rea~1 1,111~a únente, con barranco, Po
mente con ca,mlno, J\ledlodla con Mariano Bailo Pablo
Norte Atana!IO Garciil, !.asado pericialmeste en lresc¡e~
13s Pp.oc LllS. •
2:8. 011'0 partida de la lIuerta de veiotidos areas y dos
centiáreas, linda por Oriente, con Buranco Mediodia COQ
Fra~cisco ~arcía, Ponienle con José Durt~ y Norle con
M~rl3no Bailo Pa~lo, laU~~ en quini¡>.nlas pesetas.
\!9. Olro, paruda oe Blnuales, de veinte"areas setenta
lrlls cenlláreas. linda por Oriente, Mediodia y Po~ieule eo~
Terreros J NortE' el ~r. Marqué:sde Ayerbe, laudo en qui
nlentas pe"etas
30. 011'0, ellla misma parUda, de veintiun áreas CUi
r~nll!' y cinco centiareas, I¡nila Oriente con Terrero;, Me
dlodla, co~ Marqués ~e AJerbe, Poniente Vicenle Jiménez
). NortE' Sllveno Gdrcla, tasad. en setecientas pesetas.
31. 011'0 ramp'-' de secano y Jermo partida Pl.,nlerél
d~ do~e areas! ocl1enla y siele centiareas, linda Oriente
SlherlO Oarcla, Ponienle Marques de Ayerbe y Norte Da
nanco, tasado pericialmenle en tre~cienlas cincuenta pese-
las •
3~ Otro c.alllpo ioulil en la partida del Barran.:o de los
Mollllos! de diez areas, setenla y dos cenli.!lreas, linda Orien·
le. Medlooia y Poniente con Terreros, y ~orte con Viceute
Jiménez, lasado en ciento cinc.uenla p6!lCtas,
33. Otro carllpo iOUl11 partida de Barranqué, d. diu
areas, setenla y dos celltl1rea~, linda Oriente con barl1lnco
Mediodla PonienLe )' ~orte con Terrero~, t,lsado en cient~
Clllcuenla pe~elas
3i. Una era en las eras de la Peña, de seis aren quince
centiáreas, linda VOl' Oriente, con carrelel'a Mediodia, C.ll-
lllino de ~lellena~1 Poniente I:orral de Sil ~'e~tre Garcia Norte
era de !'Icenle Jiméllez, tasadl en cienlo cincuenta pese·
~s,
33. Otro campo de secano parLida r.ampo Carreras, de
catorce tireas, Ireinta ccnliareas, linda por Oriente, con
call1ino, Poniente y Norle, Franci:ito Gal'cia, y Medl~ia.
\-iuda de Vicenle Bol'au, tasado en den peselas
3ü. Otro Cilmpo de sccano, p:¡rtida BarrJnqué, de cu.·
tro ;l,l'eas setenla )' elos centi;l,rf'a~, linda, Oriente, Medi~
dia y l'Olltellle, IlHrauco, y Norte, Marque~ de AJertw
lasado peli~i .. lmel1le el! cien pe!etas.
31, Otro yermo partida Solobrti~, de veinlinneve áreas
cuarenta y cioco centi.\cea~, linda Oriente, p'T1110 de Vi·
cenlO JilllÚnl::l. Mediutlia Barranco, Poniente do G~lIt'go.
)' None, monte de D, Manuel Gavío, taHdo en cien pese·
tas,
38. Otro yermo parlida de la Corona, de cuarenla 11
ocho i1rea~ setenta y t10s centi;l,reas, linda Orienlll y Mellio·
dia río G,jllego, /'oniente Bart'a'leo y Norle con Baldome-
ro Al)ad, ta,'atio en do,;denta~ peseta'!,
31), Un pajar l'll la partida de Ia:>e~a~ del pueblo, que
consta de un piso <le setenta '1 Wjtro metros .cuadrados
de supell1cie, linJa, por derecha poirando. ela del mismo
dueno. iZljtlICr,13 , ch(jz~ da Sdverio Graci", y por e5p~lda
corral de AntlrCs Gilllellcz, lasael() eo setecienta~ pe~elas
40. UIld C;¡,:.a, en el Barrio de La Peila, calle única, n'ú·
merCl ~eis lIt' rotdll.:ión, ¡le tl'e< pi~ús cun el tirUle, ron
cua,11'3, b(Jllrg~ ) lrujd. (I~ IlO'Cll'ntos luCiros cnadradot
tle e:(ll'n.j(m ~tlpl'lli':I"I, .'011(1'0111,1 por la uerecha enlr~n'
l!LI, con ';a-3 tjae fUI' ,h·11IanlUe:i ,le A)tllle y huy de AII'
lomo O;rlclla,ltOl' la iZ'luicrda con la .IC Francbcl' Garcia y
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REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Ma)'or, 28
otr? de Mariano Bailo Pablo y Norte rio Asavon tasado pe-
rlCl3lDl~nle en sei!cienlas pesetas. l
.4 Campo de secano en jjern, plrlida de Cermiñera, de
cl~eucnla y siete areas, no\'enl.J y ocho ceoli;l;reas linda por
Oncnle ,con barranco, Mediodia y Norte campo d~ Francis-
co Garela y Poniente otro del Marqu~ de AJerbe tasado
perlcialmo/Jle en seiscienlas peselas. '
5 Olro ca.m~o en ¡dem, p~rtida Campo-Conejo, de una
I~ectérea, \'~lntHes areas, ClOcuenta y cinco centiá.reas,
linda por OnenLe con yermo de BIas Puente, Mediodia cam-
po de José ~slallo, Poniente yermo de Vicente Jim~nez y
Norte monte comun, tasado pericialmenle en cuatrocien-
tas pesetas.º Una ~'iña hoy descepada, radicanle en término de La
P~~d, lo mismo que las delllh que siguen, partida de Las
VIDas, ant~s con dos"!i1 cuatro¡;ienl<is cepas, de ocho fa·
negas eqUlvalcntcs AclDcuenta)' siete Arcas, veinte:centia·
reas;.IIllCla ~or Oriente y Mediodia con campo de Domingo
~ar~¡¡¡, POlllonte, con terreros, y Norte viña de Joaquin
Dems, tasada pericialmente en quinientas pesetas,
? Un campo partida: del Bio, once ram'gas, linda por
One.nle con terreros, Mediodia propieelad elel exponen le.
PonIente, campo doJoilquin Oenis y Norte Francisco Gar·
da, tasado pericialmenle en setecicnta; cincuenta pesetas.
,8 Otr~ Ca!llpO parlida !'lan de (higo, de dos hectAl'eas
Clncuenla y sIete áreas, cuarenla centi:ireas, linda Oriente
Y,Norle con camino, Medi()dia pardina d'e Tolosana y Po·
mente Vicente Jiménez , lasado, pericialmenle en quil.iien·
las pesetas.
9 Un huerto partida del Rio, de catorce ;l,reas treinta
centiareas. Iintla Uriente con terreros, Mediodia Larranco
Ponient~ campo de Joaquin Denis y Norle campo del mis~
mo dueno, tasado peridalmente en mil peselas.
10 Otro campo partida de Milleras de setenla y cuatro
areas, treinla J cinco centiáreas Hnja por Orieote y Norte
barranco, Mediodla Vicente Jiménez '! Poniente propielbd
d~1 Sr. M~l"IlUés de Ayerbe, tasado pericialmenle en tres·
clentas clOcueota pesetas.
ti Otro campo parlida Barrera~, de treinta y cinco
ar~a~, setenla y cin¡o centiareas, linda Oriente monte co-
mun,. ~~ediOllia, Francisco Garcia, Poniente 'g Norte pardin.
de VISU.~, tailido pericialmente en trescienl:ls p6:r.elas.
t'l, Otro campo plrtida Coronaza:i, de veinli.eis areas,
st:tenla unti;l,reas, linda Oriente y Norte con camino. 110-
o.If::.nte Joaquin Deni$ y iIIeJiodia monte comun, usado pe.
rtclalmente en cuatrocientas peS8ta~.
13' Otro campo pJrtida de Saso de Tri.. te, de treinta y
ti.OC? ar~s, setenta y cinco centlareas: liolla Oriente y ~e'
lhodla con rerreros, Poniente Cun barranco, y Norte COIl
1'10 y carrelera lasado pericialmente en doscientas pesetas
1'l, Otro, partida de Barbasa, de \'einliocho .\reas seten-
ta centiareas, bnde por Oriente con olra de Victorian Pue·
~o, Mediodia Vicentl' Borau, Ponierlte eon p;¡rdina dc:J se-
ñor lIarqubi de A~erbe y Norte Miguel Garcia, tasatlo peri·
cialmente en doscleotas pesl'(as.
ltl. Un huerlo y yermo en i¡lem, partida de Paulelos de
dos areas selenta y cinco centlareas, linda ppr orienle y
Poniente Vicente Jiménez, Medlodia Francisco Garcia y
Norte Monte tic socios, lasoda pericialmente en dostienias
pesetas,
16 Un campo partida de CrueHo, de diez y nueve áreas
setenta y una ceuliareas, linda Oriente, Mediodía y Penien·
le con terreros y Norte Marqués de Ayerbe, lasado peri·
cialmente en doscienlas cincuenta pesetas.
11. Otro partida de Morguelios, de diez y sei~ areas se-
tenta y cinco centi~reas, linda por Oriente Joaljuin Ueuis
PLlniente José 1!:Sl3110, Mediollia Gregorio Garós y Norte
viutla de Vicente Borau tasado pericialmente í'n doscientas
pesetas,
18. Otro pal'tida Sierra valle, de quince área~, cuarenta
y ocho cential cas, linda.Oriente con yermo de ¡"rancisco
GHcia, Mediodia Felipe Porlaña 1 NOl'le Joaquin Oenis y
Poniente camino, lasado pericialmente en cien peseLas
tI), Otro, partida de Lera de Sierra de lrf¡inta y cinco
éreas, setenta y cinco cenli;l,reas. linda Oriente y Not'te
Monle de Socios. Mf!d iodia, Mariano Bailo Pablo y Ponienle
yermo d(' Gregorio Gabils, tasada pericialmenle en doscion-
las cincuenla pesetas,
\!O. tJtro, partida de Fosaro 'le una hecl1rea, siete áreas
y veinticinco centiarcas linda por Oriente, Mediodia p()-
niente y Norte con nJontes de o. M,muel Gavin t.asado pe·
ricialmenle en dOSCIentas cincuenta peselas,
'!I 011'0, [l31111la de Lera Marco baj3, de una hect~rea,
siete arcar. y \'einlicinco centiáreas , linda por Ori~nte Me·
diodia , Poniente comun y Nol'\,¡,} Sih'erio Garda, 13sado
periaiahnente eo doscientas cincuenta pesetas,
~EMANARIO LIBERAl YDE INTERESES MORALES Y~lATERIALE~





E\" lACA: Trimeslre UNA peseta.
FUIRA: Semeslre \!'5{) pesetas J ts al año.
ElTIUNJItRO: Id 0\ peselas y 8 al año
29 8dblJdo.-Sallto-SanlOS Euslaquio, 5egundo, Ber'
t(lldo, lIara1luilo y Victoriitno.
30 Domingo. - PA~CUA Dlt RESURRKCCION - Santos Juan
Climaco I'astor, Zotino, Clinio, Quirino J Regulo.
31 f.ltllu.-(Ame. I'!t) Santos A.mo~, A.madeo y Benja-
mili ySanlas Cornelia y Illlbiua,
I Atar/u ,Santo¡¡ Venancio, Hugo, Tesifonte y Valeri·
tO)' ~anla Teodora.
i Miércolu.-Santos Frannisco (le Pauta, Urbano y
Anliano,)' Santa Maria Eguipeia~a.
3 JUU6J.·-Santos Pallcracio, Benito da Palermo J DI-
piano )' ~anta Burgundór0l3.
4. Viernu,-Sanlos Isidoro. SatulDiDO I Teodorll, Pla·
Ión yTorilJio.
SEMANARIO DE AVISOS
D Fernando de San:a Pa" y Nougués, Juez de
primera inBta1tcia de la ciudad de Jaca y su
partido,
Race saber: Que en 108 autos ejecut.ivos instados
por al procurador O. Mod~sto Bandrés, en nombre
d~ D. Adolfo Chioote, cont.ra D. Andrés yO.• José
Jl1néoez, se ha acordado anunciar por segunda vez
I~ VInta en pública subasta por término de veinte
dlas y con la rebaja del veinticinco por ciento de
~u taaaci6n, dalas fincaa que ti coutinuaoión se re·
sellan, sitas en el término del pueblo de La Pefia.
l. Un huerlo en los tl'lrminos de esle lugar (La Peña)
partida la galliguera. de cinco fanegas, igu",,1 ~ tlelnta y cin-
C(l ;l,reas seLenta y cinco centiareas; linda por ¡¡rienle y
NOrle ,con el rio
l
Mediodia , propiedad de O. Joaquin Denis,
'.\'olllente ¡;on comuD; inscrito en el RegisLro de la pro-
pIedad al lomo dosciento~ diez y seis, folio setenla y cua-
tro. Olll:a doscientas cincuenta y cinto, inscripciólI cuarta,
\asada per:cialmente en doscientas ciocuenla pesetas.
\! Un UlllpO cn idem, partida barranco de los Moltnos
al.tos, de diez ~reas, diez ceuLiáreJs, linda por Oriente Me·
dladla y Poniente con terreros y por Norte camilO de Vi·
tente Jiménez, ta3ada pericialmente en doscicnlas pesetas,
3 011'0 call1po incuito eo idem, parLida de Campo Pi-
llO ,de dos hect;l,reas, t!"eint. 1 cinco areas, cuarent.a y dn·
Co centiareas, linda par onenle y poniente con campo de
R81l1ón Bailo Grl'gorio Gabás y Jose Estallo MeJiodía con
lI(~~mM~H~~~U
i 'IJlinita I sVtda1 &
i I-~~'- ~;~ Uniea 18aoluaivameat.e para loa enfermos i* de 108 ojos, i. cargo .lel muy conooido y acre·~
~
diu,do médico oculist.a D, Ant.olín Harrasa: 1*
catedrtitico qne ha sido de dioha 88paciali. H
dad en la Faoultad de Medicina da salaman'l:
~ ca y ant.iguo ayudante del Dr. Cervera de
lrd Marl.rid, '1.
ti Se practica todo género de operaciones ena
~ 101 ojos, como son Catarata;>, Rijas, Pupi·a
li ltlJ arttjiciale" EIli,.abümo, eto etc. a
~ Hona de :::onsulta: Todos los días de une· ¡*e ve de la maflana á una de la tarde. al















































































































Hoy no se puede hablar de política. En los peri6·
dicos el tema ocupa lugar muy reducido: en las
prcocupa(;io~es de las ~~nte8 también; El! el de. hoy
ono de los dlU más tlplCOS de la Vida madrtleila,
dia degala , de lucimiento, de animaci6n y de alegría_
La rellgiosidad se exbibe entre perfumes y SI}Orlsas,
c~n. más vistas á lo humano qne aspiracione3 a.Ia
dIVIno. Hoy salen á la calle los devocionarios lUJO'
~os y loe r.osarios de pedreria fina, pero también sao
len la pemeta de uácar y la mantilla de blondas,
los tr<ljes de raso, y los claveles frCPC08 y olorosos
recieo llegados de Valencia...
•••
Acabo de atravesar la calle de Alcalá para 'VeDir
á la redacción á escribir estas lineas. La genIa salia
de los oficios. En vano he buacado ('n la mucht'dulIl-
bre mnestras d~ contrición verdadera. La virtud.1
uso prescribe la austeridad del dolor y el cedo FarD'
brío del peninte consternado. Quitad de la!' minOS
los libros rle devoción , desguarneced las muftecas da
I(¡R rosario,ll que riman el paso de las damas con (j".
tineo ete medallas y pedrería, J babeís despojado 'la
mucbedu mbre de los únicos atributo~ exterlJO::l de su
religIOsidad, .
En la iglesia ~e recita el miserere con la sonrisa
en Jos lab¡'Jsj se oye el sermÓn del manda/o, pensaD'
d~ en ej. pa~eo do la calle de Alcalá , los giros dpl rt'
cllnatorlO sirven de pretexto á las devotas casale·
ras para mirar furtivamente á los gomOfos pecada·
rep,
Es una piedad rtg:ocijada, una devoci~n risueO'1
elE"gante, pukra y bien oliente la del dla de hoJ.·
Se adorna con flores, se viste con telas roaglldi·
cas y liin mbl.tr~tar gran cosa:el eepíritu, impoDe ~
la carne por nnlco tormento cilicios de raSO y de se
las armos, formar batallones, llacrificar comodidadta
salir al campo á defender la rtligiOn, amenazar á
los revolucionarios e imponerles el respeto y morir
como mártires.
i Esta es lo mad re del cordero!-exclamn arrogan.
te el peri6llico de [) Carlos.- Por ello no se atreveo
los liberales con las órdenes religiosas; por ello no
ce cumple ni se cumplirá el decreto.
y concluye con mayor soberbia diciendo: Se Cuen.
ta con un ejército de geoízaros, con una guardia ej.
\'i1 que contiene á los que quieren escalar los clalls.
tro~1 desamortizar los bienes, despedazar loe altares·
este ejército, esta guardia cl\'ll de la religión est~
gendarmerla cristiana son los católico.il armado~ SOn
los carlistas! I
•••
En el periódico ~"La Republica" de Vinaroz, perte.
neciente al23 de los corrientes, encontrarnos esta
otra noticia que dice así:
«Copiamos de nuestro querido colega cE! Clamor)
de Caste1l6n, correspondiente al 20.
«Sr. ha dispuesto la salida de tropas de esta.
guarnición para diferentes pueblos drl .\Iaestrazgo
Oichas fuerzas se distribuirán en secciones qll~
ocuparán varios puntos etotratégicos J llevan 6rd~
n~s terrniu~ntes á fiu de sofocar cualquier mo'i.
miento clerlcaló carlista que se intentára con moti-
vo de la aplicación del decreto, obligando á las ór.
denes religiosas á soroel'terse ¡\ las órdenes reliCl"io.
sas á someterse á la ley civil.1I ti
•• •
Por lo transcrito anteriormente de .La Publif'i-
dad., tomado segun se desprende, del 6rgano de
D. Carlos , no deja lugar á la menor duda qne 103
carlistas se hallan d~cid08, organizadoli, y prepara·
dos, para protestar, con las Drmalien la mano, COn·
tra el decreto de 10 de SE"ptiembre último sobre lu
órde!1es religiosas si el tal decreto llega á poner~
en vigor.
1':1 Gobiel'uo por su parte, según «El Clamor» de
Castellón de la Plana, ya ha e~viado tropas á ocu-
par puntos: estratégicos del Maestrazgo que es por
lo Visto como Re ha apresurado á contestar á la ame·
naza y arrogancias del carlismo, publicadas e:¡ BU
61 gano oficial en la prensa, tEI Corre.) Espaaob
Por lo que se dellprende de las anteriores noticia3,
DOS encontramos en perspectiva de acolltecimienws
guerrer{\s interiores. ¿Vendrán estos proot~, 6 porel
contrario tardará u?
Solo puedell saberlo los interesados en armar esa
contienda que tieOfl por de pronto el carácter de ave·
cinarse dada la valentía que reviste la amenaza.
¿Qué va ó. suceder? Uuicamente los acontecimien
tos que sobre,,'engao podrán darnos la contestación
CRÓNICAS MA DRILE.ÑAS
Cou este título publico.lePelit JQu'r'AdJl, de Po.·
rís, la siguicnte leyer:tla, que le maudan de San
Petersburgo con fecha 8 de Marzo.
cA propósito de las noticias contradictorias que
circulan sobre la suerte del explorador Andree, es
interesant~recordar una leyenda popular rusa sobre
el polo Norte.
En las comarcas septentrionales rusas, los pesca-
r1ore8 y los marinos dicen que en el polo hay un
mar libre dA hielo, en med:o del cual existe UDa isla
Ileua de la má~ hcrmosa vegetacióo y gozando del
máll benigno clima.
Se llegará á ella-dice la leyenda-el día en qne
aparezca elllltimo discípulo del apóstol .san Juso.
En el tiempo de la Pasión de Jesucristo-sigue
diciendo la leye!:lda,-Rusia era un paísalido y co-
mo un va13to jardin.
El apóstol ;3a11 Juan perseguido en todas partes
después de la muerte de su Maestra, fue á Rusia á
prtdiear el Evangelio y el amor al prójimo. Pero lol:!
habitantes le arrojaron de ciudad en ClUd3d empu,
jándole sin cesar hacia el Norte.
A medidu que abandonllba uoa comarca, ésta Ee
traof:form¡tba en estepa árida y fria l y de esta malJe-
ra todo el pais se convirtió en una regióo glacial y
cubit~rta de nieve.
LIt'gado li la costa, San Juan se eD.ibarcó l y su
buque 8P. dirigi~ hacia el Norte.
No pudo seguirle ninguna otra nave, porque de·
trás dE"l Apóstol el mar se cubría de biela. Al dn el
discípulo amado de Cri¡;to llegó al polo, á la sober-
bia isla dIJndese encuentra todavía
Cuando su (I!timo dlscipulo haya intE"ntado unír-
sele, el apóstol abandonará la iFla, volverá entre 10l:!
hombres y les traerá la primavera eterna con la paz
u niversal.lI
De nuestro colega .La Pubilcidad~ de Barcelona
del 22 del actual, es la noticia !'iguieote.
«(Amenazas carlistas
cEl Correo E¡¡pañol~ publica esta o<lche un exten·
so articulo sobre el predowinio de las órdenes reli-
gio~as en Espai18.
Hace notal' que erdecrelo del Sr. Gonzl'llez no se
cumple, y afirma que 8er{1 aplazada todo medida
ejecutiva ha.sta que se haya Df'gociado coo Rama.
A~gura el órgano carlista que lo estipulado en
el decreto no lo cumpii~á el gobierno por tewor á
la muchedumbre de católicos que están )8 organi-
zados y armadoS' para la guerra; católicos que sabeu
Orar como los de Franc;a, de Portugal, Ó de Italia;
pero que además de esto saben hacer y anhelan ha·
Cer lo que aquellos no ban hecho ni hacen: empuliar
.a.
¡Declaración de Guerra!
l.!N11t LE'f¡¡N:DJ~ EUt:l:t\ DgU, l1'~u,@
NORTE
LA MONTAIlA
108 bombres mas conspicQos del part.ido republica·
nn.
Sagasta, corno Gambetta, DO ha podido-según
Le Temps-reali:o:ar 8U pensamiento de agrupar tÍ.
81111 órdenel ti. todos los jefes de brigada dal partido
liberal, porque alguuo:lIlO qlleriau el contaoto de
tal ó cual colega, y otrol uo estaban oonformes
con éste ó aquel artionlo dl!l programa ministerial.
Reconoce Lt. 7 t.mps que las dos cU&lIlioues prin-
oipales á que ha de atenller el Gobierno, ll:on: la fi-
naooiera, en CUBUtO se refiere Q. la organización del
B ...uco de Espafta, cuyas dificultades afectan á su
condiCIón económica de la Peninsula , y la rehgio.
sa, en lo que 8e relaciona oon la situaoión legal de
las congregaciones.
"Entre las pasiones an~¡olerioaleB,dice, que ban
llegado á tan alto diapasón en ciertas regíoDe!!, y
lbS pasiones clerioales que han ocupado siempre
grall lugar en el alma del pueblo espaftol,.1 minis~
terio que tienfl por misión al encontrar \ID término
medio y bacer respello.r el órd&n público y la supre-
maoía del poder civil. siu atantur á 188 libertades ó
á lo! privilbglOs de la Igle!ia y de 80S milicias de
regularf's, no &e halla en una situación envidiable.
Ha sido ya preciso operar en la rflprBsentaoión
de España cerca del Vaticano un csmbio personal
qlle no dejará. de tener, sin duda, a.lgulla repercu·
slón en lal relaoion&s de las dos potestades. Al vol·
ver al Gobierno, el Sr, Sagasta no ba sumido Ulla
tarea facil. Ha consnltbno meuos BUS fuerzas ó su
edad que su lealtad y su justificada confianza en
una babilidad que ba resuelto. en mucbos años,
tanta ori:lis '1 ha templado la aplicación de tantos
principios.
:-_~~--
Juicios de lile Tempsll
El último "Boletin del Extranjero ll del número
de Le '16mp, elltR dedicado a ElIpafta,
Uespuéll de rf'hrir 10$ trabajos que se bicieron
durante el desarrollo de la crian. última, para for-
mar un gallluete de conceutracióu, al que el impor-
hnte periódioo parillién califica Je olla podrida,
c(,n ptlrfecta ortografía castellana, expreaa Le
1emps 3D opiuióu couLraria ti. dicho intento que no
pouÍII. agradar siuo "'á 101 jefas de las guerrillas po-
lítical, i. los capitanes de las pequenas facciones
irr.gulares qua se ban uparado de 108 grandes
ajércitos '1 qua signen , algo &si como los co ,doltie-
ri, la bandera de un bombre' ll
Compau luego el deseo dal Sr. S.gasta da for-
mar .en vieperas de la jura de O- Alfoolfo XII un
GabInete de conc8otración liberal, con la idea qne
an lBSI conCIbió Gambet.ta de 108uguur la era de
la Repúbltoa reuntendo eu nn fjra1¡ Mlnulen'o á
LA ULTIM f\ CRISIS
por 13 e~palJa con peñas tasada perieialmente en lres mil
setecientas pe~elas.
La indicada 8ubas~a, con la rebaja del veinticin-
cO por ciento, tendrá. lugar el día diez y llueve de
Abril próximo 1 hon do las Duce en la. Sala Au-
dianc18 de este Juzgado: no hao sitio presentados
los t.it.ulos de propIedad de JOil lJiene;¡ embargados,
Di lIuplid .. IU fllit.lL, estauclo hbres de cargM á
excepción de 1.. casa señalada con el número cua-
unLa d. edictos, la cuallla halla afecta i. una hipo-
teoa dotal á favor de Albuto Sampietro Bercero eo
",araütia de mil pesetas: en 111 remate uo se admití-
rin postura que no cubrao las dos t.ercerall partes
da su 9\'8Iuo, y tlaberán los liClladortll cou~igoar
pnviameute en la mesa del Juzgado, una cantidad
iglíal por lo mono!! 81 diez por oien~o efectivo del
valor de los bi.n.s que sirve de tipo para la suba~·
ta: Sin ouyo requ6sit.o tia serRn admitida!'; y se
adviert.e t.amblén que 108 galltos de escri~ur.l. ó es
enturas asi como los dencbvs d. inscripción}' de·
másseráu d .. ouenh dl'l relllatante Ó rematantes.
Dado en J.ca á veint.lcuatro d9 Mar7.o de mil
noveci.utos dOll- Fnlu,I'1DO nI!: SASTA. PAU.-Ante




Nada ruede ser el hombre en b sociedad
en que vivl', sin la ilustración)' pur elide sin
la t'nseÚaIlZ3.
Se itnJ>OflP. de mane!'a inllisc.:lItiblf', sin que
se lié lug:1r 'Í dullas, II!I hecho Cvillellte y
cierto: el de que lllienlr3i el hornl;rc no sea
iluSlrado y culto, y ha)'3 recil;id(¡ IlIs rrlllos dc
la cnseñanzil l f'S un ab·mrdo qnc piense en Sil
relZel H' I'ac.:i Ú11.
No hay más C,1I11ino, ni otra solución en In
CXiSlCIICi3 1);)1'<) alcallz;II' los grandes bif'nes il
que aspira la hurnani'lad, que es el de la en
seiJallza: pl'ro llt'Le tic lellcrse presenle, que
éSla, para filie re5f1unda a SIIS nllos fines, pnra
que dl~ I'psultados pl'ilclicos liene ror'zo~amrn­
te en el 111:'IS ¡¡llO criterio, no respondiendo a
móviles lJaslal'¡Jos ni rel'rlicitlsOs,
Las bases principales de la cllsf'iianza no
deflClI Ili ptll~dl"'n tCllcr' como objelivo el sp.ña·
lar una IlIcha entre IIt'Lf'rmin ... dlls lendencia~;
sillo flue dr'he eWlr ruudaOlf'nlal.la en la \'~r·
dad. rara que sus resultados sl'an positivos.
y seguraflll'lIle que nifl~nna persona que
haya recihido IIn~ instrllcriün sólida, Ulla en-
SCli3llZ31HJccuada. rU1'111' i'IClIrl'ir en los gra-
,,¡simos y lI',Huc('IHlrlllales errores cn r¡ue
muchos mal ;H:OllSf'j:Hlos irlCllrl'~ll.
La CnS('liallZil bien eOlldllcida snlv:l¡ ella
bl)f'I'a f1islnnci¡¡¡o:, ni\'('!:l las clase,~; cOllsi~ue
mils, en tilla palalJra, qllf' lodas las 1116pic3S
dOClrinas r¡Uf' hoy Sj' III'orag-an pl'('c!icalldo
una í~\laltlad que sóln pOI' la ilustración pue·
de \' (It'hf' alcallzarsl'.
El camillñ I!S raeil: los rf'stlllados evidenles.
y 110 CUf'sta lantll, dí~ase lo qne ....e quiera , pI
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Sio el... I¡ vida se acaba,
Sin el... el genio no exi~le.
Sin él .. la alegria es lriste,
y sin &l .• lo Uano es traba;
Sin él... la menle es esclava,
Sin él " 10 dice el ref~n,
Sin él .. locos todos "'0,
Sin él... o,cura es la luz,
¡Ay! ¡qué pesada es la eru%.
Ue la vida sin el pan!
Si querei~ que el mundo se' l
Si Queréis que el genio exisla,
')i amiais recrrar la visla
En el campo d~ la idea,
Mi alma se lisonjea
Ue que lodos calmaran
Del hambre el cruento ar~nl
Tengo en ello ardienle fe;
¡Oandito siempre el que dé
Al pobre un trolO de pan!
11I1rl'enla de Hurino AU:ld.
Pan pide el arlisu. honrado
Que tralJaja con tellÓn,
[1 mendigo desgraciado;
PIU el niño abandonado;
Pan con higubreademan
La anciana ... conflL5Os 'fin,
Cual en triste procesión,
Todos, sin una excepcióD,
Pi1iendo y gritlndo ¡pan!
En este confultO mundo
En que sólo hay diSGorrlaacia,
y es consuntia la inScooltlDcia
y estéril es lo fecuado;
En esle caos profuado
En que los hombrea ellio,
En ede conlaso aUn
De emociones, sólo uo grito
se hall.. en lodo pecho eserilo;
Es la voz que pide...• ¡pao!
Con arreglo al arto 17 d. la vig..te ley d. Pnn-
pl1~stos, manaoa 6.na ~I plazo para qn.l0' propi..
tafiaS de ficoas adjudicadas al Eltado pnNan ...
traer. la. que por éste .no hayan sido enaj.oa.du.
prano pago de la .cantldad prineipal1 lUto. Mi,-
n.dos eu el expediente.
Recom~ndamosd}cho precepto oon el fin de qu,
los contflbnyeutes Interesados no dejen tran.cvrir
dioho dia sin solicitar da la. Admini.traeiÓn d. Pro-
piedades las fincas que les con ....nijta retraer liBO
•• •qUieren exponerlle a que se vendaD 1... mi.m... co-
mo bienes del Estado.
___•• _V~.ARI EO ADE:;;;::S:.-__
¡PAN¡
oizo y otro. fine.; y aprobando 11.1 ill.t1'uooioo.tI
relativas .. inscripciones d. aproveohamien.io' d.
aguas publicas.
La noaudación de Febrero por tabaoo. y timbre
ofrece, oomo en meses anterlona, fr"nlt.ado••ati••
factorios, pues en el primer concepte bay nnu
2CX>.OOO p.aetas ma. que igual mes del aa. puado
yen el segundo, el au.mento ha sido de m,Ofl) p,~
setas.
Han empezado á. expedirse lio.ncia. ilimitada. 4
los individuos de tropa da los cuerpo. montadot
que !lavan más de dos anos .irTiendo en filu.
Pan pide el genio fecondo,
Que, delicado eslabón,
Es de la piedra ratón,
Daodo luz i lodo el mundo;
Quid: a ~u uber profundo.
Qne es de la ,.erdad imio,
Le f,Ue aQuellalismao
QDe dól forma al pensamiento,
Quid le falte el 5ilslelllO
¡A, I de un pedazo de paD.
Al temporal borrascoso que en lo! primero. dí...
de esl.a semana nos hi.o retroceder" lo. rigore,del
invierno, hao sucedido días de cielo deapejado .i
bieo resultao algún tant.o dastempladol por 4!l1 ';'0-
lesto y í. veces viol.ente y frío Tiento oier.co que
constantemenh reina.
~e re~oerda á las olases pSllivu da gnern, J.
obligaCión de pasar dorante al próximo m.. d.
A bril, la r6Tiyta anual ante los sdore. alcald.. ,
fin de que PO! un descuido no lIegnen á p.rjodio~r­
se en el perCibo de sus habares l debi.ndo ademú
pasar la mensual ante los seftores jaeco. monioi..
P!'tes como vienen haoiéndolo.
Ha llegado á. asta oiudad y hecho cargo de las
oficinas del Detall de la Comandanoia de Ingenie·
r?8 el comandante del indicado Ollerpo D. José Vi-
OIaoa.
También 8e ha eocargado ..del mando de la
compaliia de Artilleríllo que guarnece esta Plaza el
capitán D. Lino Saenz de Cenzano.
Sean bienvenidos. ..
Alraidos por la extr&ordinaria solemnidad con
que en Zaragoza acostumbra celebrarse los cultas
de ~amana Santa , y aproveohando la rebaja de tre-
nes, son mochos los conveoino! nuestros que estos
días hao salido para visitar la capital de Arag6n.
Con verdadertl eomplaollncia hemos saludado á
nuestros distinguidos amigo~ D. Fermin Escartín
Guío, da Bielcas, D_ Manuel Eilcartin, de Barbas-
tro y D. Luis Lalaguna, diputado provincial por es-
te dlStrito
l
quienes reolamados por asunlios de fa.-
milia, han pasado varios días entre nosotros, regre-
sando el ml'rcolee á sus respectivos domicilioll.
•
Dlcege que la palada noche ha ocurrido un la-
mentable y sangriento soceso en el vecino pueblo
de Ailla. La dilltaucia que OOIi' separa de ésta y la
natural reserva de la8 aawridades que eoL~eodenen
el asunto, n08 han impedido comprobar la certeza
de la grave:iad, que el público al.nboye á talsuce-
so, del oual parece han resultado varios carabine-
ros heridos de arma de fuego. Ellta maftaua han sa-
lido para aquel pueblo el capitán D. Mariano Nil-
nez y el ayudante fiscal de esta Comandanoia. don
RS!:ltituto Furriel, aoompanados del escribano de
causas y algunos carabineros..
Al llegar el presente número á manos de nuestros
apraciabilisimoslectores, el volteo de las campanas
yel estruendoao estampido de los cafl.ones de la
oiudadela, auunciaran haber terminadlJ las conmo-
vedora!' ceremonias con que la Iglesia conmemora
duranee la Semana Santa, los sublimes misterios
da la pasión y muerte de nut'stro Redentor.
Los Aleluyas de la Pasoua sustituyen ti las la-
maneaoiones, misereres y demás severos cultos que
ti decir verdad, no hao .dellmerecido en el presente
ano de la solemnidad y brillantez oon que nuestra
Santa 19lesia Catedral acostumbra celebrarlos .
Nuestro oeloso Pralado ofició de Pontifical , en
los cnlto. del jueves y viernes, y la capilla de mú-
sioa, reforzada con uutrida orquesta ha interpreta-
do bellisimas páginas de los máll inspirados auto-
ree.
Los sagrarioS' han llido visitados por multitud de
fieles bidos de dar expansi6u á sus ssntimienlios
piadoso., oontribuyendo grandemente á la mayor
ooncurrenCla, la temperatura 8UU'e que disfruta-
mos desde haoe tr~s dias, como tambien contribuyó
Á la mayor brillantez da la procesión del Santo En·
tierro, 'lue oon admirable orden reoorrió anoohela.
carrera de costumbre,
S. han publicado ya las Reales órdeneS' del mi-
niatElfio dtl Agricultora, Industria, Comercio y
Obras públioas dictando reglas á que deberán ate-
nerse pa.ra la concesión de auxilios á. 108 Sindieatos
agricol.. y Asociaciones que tenfan por objeto el
crédito agrícola ó sf';guro de coseohas conlra el gen-
A la. avanzada edad de ochenta aft09 y después
de moy larga y penosa enfermedad sufrida l:lon
verdadera resignación cristiana, el dia 23 ftlleció
en su can de Larués, D. Santas Solan& Calvo, rico
propitltario de aquel poeblo l en el que, no menos
que ~n lo. demás de la comarca, era generalmente
querido y conSiderado. Y lo meracía, en nrdad,
pues á ello le haoian acreedor sus ~xcelentes ouali-
dades.
. NGS unían al finado íntimas y afeotnosaB rela-
ciones y por ello nos unimos de veras al pesar que
por. tsn irreparable pérdida sienten hoy ans deudos
1slligularmente su apenada vinda D.· Jnaua Mo·
reno y 8DS apreoiables sobrinos D. Santiago y
dalia Concepoión.
ca,. verificó ellnDes .1sort.o para laamortizaoión
de 181 obligaoiones correspondientes al semestre
que termina IIn 81 del aOlual 1 resultando amortiza·
da3 las Que llevan los número! aiguientea:
116,352,371,1191 33, 111,21, 424, 161, 416, 7'2,
4.10, 101, 42~, 148, 206, 344, a75, 211, a61 a47,
303,94,220,201,281, 388, a68. '
Loa tenedores de las indiead8!l obligaciones, pue-
deu desde laelto pasar á recojar su importe á ca!a
del tesorero de la Sooiedad D. J09& Gavíu.
Cumpliendo con lo preceptuado por la. ley eleo-
toral vigente, el día. 10 del próximo Abril, deberán
qUl~ar expuestas al público, las lista,. eleetoral~8
pudIéndose formular hasta el Teinte'del mismo mes
lu reclamaciooell de inclusión y exclusión qna se
crean periinentes.
. Segúo la msncionada ley, t.ienen Jereoho a ser
Inclnidos todos los individual! mayores de edad
qne eatéo en el pleno uso de sus derechos oiTiles y
lleven más de do. alios de re9i.dencia en nn térmi·
no municipa.l.
Les. ha sido concedido el retiro á los signiente&
carablOeros ~. la Comandancia de eata proTincia..
Co~ el haber de 28'13 pese~as mensuales para
Larres l " Pedro Arpa Plonj para Navasa, á Juan
Can~ra Casado y para Huesca á José Piadrafita
Matea.
Con el haber de 22'60 pesetas mensaale~, para
Y.bra á José Vidal Mogrovejo: para Aragüés del
Pduerto, á Franciaco López Lagraba, y para Ur-
lIés í. Felipe Manoso Mendez.
I To~?s ellos cobrarán sus asignaciones por la De·
egaClon de Haoienda de esta provincia.
~I sábado último partió pafio Madrid desde su
resldellci .. de Ha.sca y an uso de licencia,:el digno
gobernador oivil de la provincia D. Rafael de Sie·
~r& quedando interinamente encargado da1 mando
q l~ misma, el no meoos digno seoretario de aonel
gobierno D. Luis Parrefto. .
. Ell oumplimient.o de lo preceptuado en dispoai.
CIOlles vigentes, el miércolas tuvo lugar la visita
~t~eral de cároeles, con asistlucia de 108 juzgados
tel~ltrucción , munioipal y comisiones del Ayun-
aOl1ento y Junta local d. cárceles
h.~& Junta quedó aatisfecha del estado de 88soé
;gJelle en que Be enouentrllo el eBtablecimi~llto, sn
e cual sólo habia cnatro preaos; unO penado y tres
QUIl Ilsperan fiar juzgados,




Es también una devoción andante; pero devoción
d'~ escucha más requiebros que oraciones. Resulta.
qu suma el Jueves ~anto madrileño, demasiado mo-
~:r1lj,tlJ ypoco digno de los sublimes y patéticos 50-
cesos que cODmemora.
•• •No me incumbe decir 5i la fé religiosa muere en
las simas Lo que si afirmo es que se transforma que
se inttltclt4n{;za demasiado hasta encontrar el mo-
do de justlncar.pr?rana~iones e\'id~~tes á título de
concesión á la·.exlg~oClas de los .tlempos nuevos
Las iglesias,de Mbdrld se hao hecho mundana3j des-
de el momeuto que puede decirse que hay ig{e61a.
dlnlod{l como laa Calatravas 6 Recoletos, y t}li.a. dI.
bllt~ tOM comO las dp d08 y media en algunos temo
los ya hay mucho adelantado para que la gectc
ffl\'~la llegue á tPOtlr el culto religioso como una
cosa adaptable ~ patrones y figurines ...
•••
l~ovt'dades políticas? Repito que ninguna. Lo
único que se ba comentado ~I~o esta mañana, ~a
~ido la ausencia de murhos mlOlstros darlos ofiCIO'
de PalaCIO y de la cNemouia del Lafiatorio. Los con·
ujerllll aludidos ~e han marckado ti p.ueblccltoa io-
mediato~ ~ Madrld l pl'lra pa.!'ar en m~dlO de la calma
campe:.tre las vacaclOoes de 6$tos días. Han asistido
á la cer~mooia religiosa entre otros, las señores Ca-
naleJas y Moutílla... ¡ftrecisamente los más tachados
de anticlericales! -MotltaMI.
21 de MarzO de 1904!.
La Juota diooe3ana da Jaca ha seflalado el día
10 del. próximo Abril á las once de la manan a, pa-
ra la adjudicaoión en públioa subasta de las obras
de repua;,ióll del templo parroqllial da la. villa de
Berdún
l
bajo el tipo del presupuellto de contrata,
importanu la caotidad de 4.100'68 pesetas.
La Buba~ta 8a verifioará en el Palacio episcopal
y ante lB, Junta diooenna, hallándose de manifies'
to en la Secretaría _e la misma, para c(\nocimiaoto
d~l públioo, los planos presupuelltos l pliegos de con·
dicione9 y Memoria nplicativa del proyeoto.
L08 que acudan á. III snbasta deberán consignar
previamente en la caja general de depósitos ó en
la sucursal de eflta provincia, como garautía, la
cantidad de 2OO'Oó peBetl.s en dillelO ó sfeetos de
la Deuda. .
























































































































Si queréis a.prender pronto y bien el corte di
Vuestros trajell, visitad Bsta ACADEMIA, don.dl
desde 61 veinte del actoal se darán lecciooo~,d&sll·
te á nneve de la noche, á cuatro pegeta8mensu.II~,
queda.ndoiDstruíJas en mny poco tiempo
También se darán lecciones á domicilio' cuan t..
aenoraa 10 de-eeeD, á precio! baratí~imos.








No más doloal.s de muelas
Paso ¡\ la OOONTINA PERRET
qlle quita en un momento lo:: más aCl"rbos doloret
de muelas; rs la única de todas las preparlciollet
cuyo efecto es eficaz.
El elixir d~Dtífrico ~el mirimo autor sine patafor.
t& le~er los dIentes iloJos J destruir el carits, cura laJ
fiu Iones de boca y todl} prÍllc¡pio de escorbuto ~aD'
do á la8 encias un bello color rosado
Pre':lio de la odolltioa l ~O ptas. frasco.
Precio del elixir 1,25 J 2 ptas. frasco.











):;e a(lmi~il:{1 hom.bre independienle, sppa
lecr y escrlbll' y qUler'3 aporlu!" mil pcsi'tas\'
su 3jtlda pCI'sonal, para instalar en Z,lr,lf1oz3
un cstablccinlicnto comercial único en sul"cla.
se. J'cl'cibirfl catl<l primero de mes 150 pm.
tas ell CCJllccpLO de ¡lllercs del capilal y Como
sueldo por ejcl'écr el ear~o de Conserje uelas
Oficinas y casa rrallca .
Dirj~irse con r,'anqul?o il D, P. de Aran~
Posle Restanle, Valencia.
ABONOS MINERALES
Los tan acreditados de la casa
PIO REMÍREZ y COMP.' de Logro-
ño, propios para prados y hortali·
zas, se hallan de venta en
"'Javor, la-EL SIGLO-Mayor, 15
MAiUAIt@. :¡Á!U'¿I:l~~.QEtu.u T
de 108 acreditadOll abonos minerales de los SEXO
RES FIDLE~ AGELET Y COMPAÑIA de Z~r.:
goza, excluslvament.e en loe comercios de Cándi~o




Se vende de 8U propia co8wha.






sistema sencillisirno, de coste módico, adop-
tada ya por numerosas familias, que han po-
dido comprobar la gran economÍ>. de tiempo
y combustible que con su uso se obtiene.
CIIOC~l.m Dr: JACA ElABOIUDO~ Á BRAlD
MARCA SANTA OROSIA
pTnplllUllililll ~:nh:niJ Di!' Y<flrrJ~
(Sucesor de Angel Jiménez)






ESI~ dllll'ulall' t',Lt ('ompul':-lo (lIIira ~. ('xdusiramf'rlle elln
nl:ltl'ri:h H'l"d:lllf'I';lll1t'llll' aluJ\Pllti¡,j¡ls y 1':.IO'll:lcalrs como son
Cacao, Canela y Azucar. ;\0 l~llIllicllC Ilin~una sustallcia nocira ú
la S:dllll. El lIulo lo pn.u'bl' SI' CtlllVl'lI('era de su rlfluísirna cali·
dad con ¡ll'l'l'~l() il :-.ui Ill'f'l'io5.
Precios econbmicos: drsde 4 ,'('ales, :Julll('n\¡IIl(IIJ:HICI~si\'nn)pntc un I'C,ll hasl:J 8.
Pid¡¡:;c e51n Illal'cn f'll los c;:¡tablecimicfllO:; que ICll~an cololliales, de esta prodncía )' la
dc Z·lI·a~o:l.a.
1i)f;,IH~,&i'üO &:
Zl\ll\Onz.\: D. Plol'C'ntino Frnollo, COiO, fr'('lllc al A,lmudí.-Sos: D. Pedro SotCI'3S.--
HUJ'iTA: D. Jo,;ú Vjc~a.-HuEsCA: n, H.amon Ollch.-Jal'3, D. Salvador' Valle.
A 1m; com¡H'ndores p:lr,¡ vol\'cr iJ \'endül' se les abonará medio real por libra de los
precios indiulldos. .







la lan :lrrfdial:Hla yura cera de Cadañera.




ofcooe al público un beneficio verdar! de un 10 por 100 en lo qne compre
en dicha caSa en teJidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y;)
pbr 100, respectivamente.
'Hay graD surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero Len~ticio que todos
los lunes- ofrece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente, de re-
galo en din(\ro TODOS LOS LUNES.
COSJ!lA
EN SU' OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
• FIJAR8E







AGO AL CONTADO . SERAFINARO~A~~~V~aáa. D.""",
OS L OS L U N B S
dlstlcgUldacllt'llltela,queen breveJlegaraioata·1
dvd, con elegantes y últimos modelos de 'fet,elQ.
para lafioras y Dinol, eran surtido en bebes rlll~o,
COSTA
sia I.babl.s y gorras de encaje. ,.
Sólo por ouatro días.
_ PLAZA DE LA ESTRELLA. N.' 2 2', ,
